



 Berdasarkan uji signifikansi dari hipotesis yang diajukan dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap pemilihan investasi wanita Surabaya 
dan Madura  
2. Status pekerjaan wanita berpengaruh terhadap pemilihan investasi wanita di 
Surabaya dan Madura  
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan dalam 
penelitian. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain: 
1. Terdapat beberapa pertanyaan terkait dengan jenis pemilihan investasi yang 
belum jelas sehingga beberapa responden dimungkinkan merasa kesulitan untuk 
memahami pertanyaan yang ada. 
2. Sampel yang diteliti hanya wanita yang memiliki investasi pada akun bank dan 
 aset riil saja, sehingga belum dapat menggambarkan jenis pemilihan investasi 
 diluar kriteria penelitian, seperti pasar modal. 
3. Penelitian mencakup wilayah Surabaya dan Madura namun etnis tidak dijadikan 









 Saran-saran yang dapat diberikan bagi pihak yang terkait dan bagi peneliti 
berikutnya adalah sebagai berikut: 
1. Bagi OJK, pemerintah dan Bank indonesia 
Memberi pelatihan kepada wanita untuk meningkatkan literasi keuangan terutama 
pada aspek asuransi dan investasi karena nilai literasi keuangan ibu rumah tangga 
masih rendah terutama pada aspek asuransi dan investasi. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Memperjelas pertanyaan-pertanyaan mengenai jenis pemilihan investasi 
b. Menambahkan pilihan pasar modal pada jenis pemilihan investasi agar bisa 
menggambarkan jenis pemilihan investasi wanita secara menyeluruh  
c.  Menambahkan variabel etnis dalam penelitian ini 
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